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Iz glazbenog života biskupija
MOSTAR
Zbor i orkestar uljepšali 
dvostruko slavlje«
Na svetkovinu sv. Petra i Pa-
vla, u srijedu 29. lipnja 2016., u 
mostarskoj katedrali Marije Maj-
ke Crkve mons. dr. Ratko Perić, 
mostarsko-duvanjski biskup i 
apostolski upravitelj trebinjsko-
mrkanski, u suslavlju sa šezdese-
tak svećenika, među kojima su 
bili generalni vikar mr. don Željko 
Majić i provincijal Hercegovačke 
franjevačke provincije dr. fra Mi-
ljenko Šteko, zaredio je dvojicu 
đakona za svećenike: don Iliju 
Petkovića za Mostarsko-duvanj-
sku biskupiju (župa Presvetoga 
Srca Isusova – Studenci) i fra 
Ivana Penavića za Hercegovač-
ku franjevačku provinciju (župa 
Uznesenja Blažene Djevice Mari-
je – Široki Brijeg).
Na početku propovijedi biskup 
Perić je istaknuo da se nalazimo u 
Godini milosrđa te povezao blag-
dan apostolskih prvaka s Godi-
nom milosrđa. Govoreći o sv. Pe-
tru, kazao je: »Isus ga je izabrao i 
pokazao mu veliko milosrđe, a da 
on ničim nije zaslužio to apostol-
sko zvanje.« Nastavio je: »Slično 
je bilo i sa sv. Pavlom… Isus mu je 
očitovao svoje milosrđe, a da on 
ničim nije zaslužio to apostolsko 
zvanje«. Obraćajući se ređenici-
ma biskup je rekao da i oni nisu 
»ničim zaslužili ovaj premilostivi 
dar. Bog se želi smilovati i vama 
i svim vjernicima kojima ćete biti 
poslani. Hvala mu na tom daru.« 
Potom je biskup govorio o tri-
ma važnim svećeničkim služba-
ma: poučavanju, posvećivanju i 
upravljanju. Na kraju propovijedi 
zazvao je pomoć apostolskih pr-
vaka sv. Petra i 
Pavla da ređeni-
ke svojim zago-







Šteko je rekao 
kako je velika 
milost sveće-
ničko zvanje. 
Zahvalio je dragomu Bogu za tu 
milost »koja je poškropila Herce-
govinu«. Ta je Božja milost počela 
preko obitelji, potom preko pro-
fesora, svećenika i drugih koji su 
s njom surađivali. Provincijal je 
zahvalio svima koji su pomogli 
da se dogodi svečani čin ređenja. 
Posebno je zahvalio biskupu Rat-
ku što je njihova nastojanja okru-
nio ređenjem. Potom je čestitao 
ređenicima i njihovim obiteljima. 
Na kraju je zareditelj biskup Rat-
ko čestitao ređenicima, biskupiji, 
provinciji i cijeloj Crkvi.
Svečano misno slavlje i obred 
ređenja glazbeno je pratio Kate-
dralni mješoviti zbor »Marija« uz 
pratnju Katedralnoga orkestra 
(pet violina, osam flauta i tri vi-
olončela) i orguljsku potporu s. 
Mateje Krešić, a sve pod ravna-
njem profesora Nike Luburića, 
regensa chori mostarske kate-
drale. Zbor je na početku mise, 
uz pratnju orkestra i uz orguljsku 
potporu s. Mateje Krešić, najprije 
otpjevao prigodnu skladbu Bože, 
evo dolazimo, za koju je tekst na-
pisao fra Ladislav Fišić, bosanski 
franjevac, a glazbu i aranžman 
Niko Luburić. Potom su se redale 
druge višeglasne skladbe u doj-
mljivoj izvedbi zbora i orkestra: 
Misa u C na čast Kristu Svećeniku 
(za mješoviti zbor i orgulje: dr. 
fra Ivan Glibotić; aranžman: Niko 
Luburić), O ljubavi tvojoj – pri-
pjevni psalam (glazba: Ljubomir 
Galetić), Aleluja (za mješoviti 
zbor: Nenad Dujić; aranžman: 
Niko Luburić), Na nebu moje 
duše – obred ređenja (tekst: Zla-
tan Plenković; glazba: Ludwig 
van Beethoven; aranžman: Niko 
Luburić), Izvore vode žive – darov-
na pjesma (glazba: Slavko Topić; 
za mješoviti zbor: Miroslav Mar-
tinjak; aranžman: Niko Luburić), 
Tebi pjevam – pričesna pjesma 
(tekst i glazba: Sedlak-Komarev-
ski; aranžman: Niko Luburić) i O 
pruži mile ruke – otpusna pjesma 
(tekst i glazba: Vilko Novak; aran-
žman: Niko Luburić).
Nakon svete mise slavlje je, uz 
čestitanje novim svećenicima i 
uz agape, bilo najprije u velikoj 
katedralnoj dvorani, a potom se 
nastavilo u klaustru franjevačko-
ga samostana.
Niko Luburić
